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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  concerné  par  l’opération  se  situe  à  Freyming-Merlebach.  Il  prévoit  la
construction d’un Ehpad à l’emplacement de l’ancien collège Alain-Fournier qui sera
partiellement réhabilité. Des sondages archéologiques ont donc été prescrits en raison
de la sensibilité du secteur marqué par la présence de vestiges antiques. Le territoire
communal a notamment livré de nombreux blocs d’architecture à vocation cultuelle,
plus  au  nord,  au  lieu-dit  Sainte-Fontaine.  La  parcelle  concernée,  d’une  surface  de
9 460 m2, est localisée à l’ouest de la ville, au sein d’une vaste tête de vallon. Le terrain
est  plat,  mais  sa  situation  laisse  envisager  un  fort  réaménagement  topographique
confirmé par  les  sondages.  Toute  la  surface  prescrite  n’a  pu être  sondée en raison
d’espaces  construits,  de  zones  arborées  et  de  fortes  contraintes  topographiques.  La
zone accessible gravite ainsi autour d’une cour et de la partie dévolue aux activités
sportives. Les neuf tranchées pratiquées ont mis en évidence, soit de forts remblais sur
la partie orientale de la parcelle (le terrain naturel apparaît à 3,30 m de profondeur
dans le sondage 6), soit un terrain naturel affleurant sur la partie ouest (le TN apparaît
sous la couche d’enrobé dans le sondage 8). Celui-ci est composé de marnes irisées de
coloration lie de vin, veinées de gris et ponctuellement recouvertes de sables rouges.
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